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 8 èñïîëüçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ.
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Â äèïëîìíîé ðàáîòå èçó÷àåòñß çàäà÷à íàõîæäåíèß ðåøåíèß äëß íåëèíåé-
íîãî îïåðàòîðà Óðûñîíà. Îñíîâîïîëàãàþùèìè òåîðåìàìè ïðè ïîèñêå ðåøå-
íèé, ßâëßþòñß òåîðåìû Øàóäåðà, Áàíàõà è Êàíòîðîâè÷à î ñóùåñòâîâàíèè
íåïîäâèæíîé òî÷êè äëß îïåðàòîðà. Òàêæå ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ìîäèôè-
öèðîâàííûõ òåîðåì, íàïðèìåð, Äàðáî, Ñàäîâñêîãî, Àãàäæàìè. Öåëüþ äè-
ïëîìíîé ðàáîòû ßâëßåòñß ïðèëîæåíèå ïðèíöèïîâ íåïîäâèæíîé òî÷êè ê èíòå-
ãðàëüíûì óðàâíåíèßì Óðûñîíà. Äëß äîñòèæåíèß ïîñòàâëåííîé öåëè èñïîëü-
çîâàëèñü òåîðåìû î ïîëíîé íåïðåðûâíîñòè îïåðàòîðà, ëèïøåöåâîñòè, êîì-
ïàêòíîñòè. Äèïëîìíàß ðàáîòà íîñèò êàê ìåòîäè÷åñêèé, òàê è ïðèêëàäíîé
õàðàêòåð. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ìîæíî ïðèìåíßòü íà ïðàêòèêå.
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